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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
A L E M A N E S S E R E P L I E G A N HACIA B 
La verdad. 
E l engaño se estrella siempre contra la 
verdad. Jsi ocui re con todas las pa t rañas 
y exageraciones escritas contra el ejército 
alemán, presentdndoa sus soldados como 
los bárbaros modernos. E l tiempo se va en-
cargando de desvanecer la leyenda que los 
atacados de germanofobia iban tejiendo 
poco a poco alrededor del Kaiser y sus sol-
dados. 
Bonafoux, bien entusiasta de la libertad, 
igualdad y fraternidad, es un testimonio 
irrecusable. Pues Bonafoux, poco más o 
menos, ha escrito, desde Paris, lo siguiente: 
«Ya se calla, por sabido, que los alema-
nes no han hecho con la población civil los 
atropellos que se les imputaron. E n todas 
partes han apelado a las aíttoridades civi-
les, prometiéndoles que la vida de los ciu-
dadanos estaba segura si los habitantes no 
agredian a los soldados»; ha declarado Ed-
mond Claris después de minuciosas infor-
maciones enLaon, San Quintín, Verdíin y 
tioissons; ¡y L'Opinóu, jíizgando a la oficia-
lidad alemana, declara: «En cuanto a los 
oficiales alemanes, nos equivocaríamos si 
nos los representásemos bajo las especies de 
reitres feroces y arrogantes, siendo asi qiie 
forman un Cuerpo que, a pesar de sus de-
fectos de rigidez y orgullo aristocrático, es 
en conjunto, impecable en stis procederes, y 
cuya flor y nata posee eminentemente algu-
nas de las más altas virtudes militares, a 
saber: la serenidad, la abnegación y la reli-
gión del deber.» 
¿Está claro? 
También se ha publicado un informe de 
la Administración civil alemana, sobre el 
estado de los monumentos artísticos de Lie-
ja , Huy, Namur, Dinant y Saventhen. Del 
informe remita que los monumentos artís-
ticos de Lieja no han sufrido ningún daño, 
y sus Museos están cerrados, bajo la custo-
dia de sus conservadores. L a Colegiata de 
Huy, así como la población en general, no 
ha sufrido daño alguno. E n ella se conser-
vaban los famosos relicarios de los siglos 
X I I y X J I I , que, segúnindicación del párro-
co, se debieron esconder tres de ellos antes 
de la llegada de las tropas germánicas. 
Otro tanto ha sucedido con los tesoros sa-
grados de la Catedral y un convento de Na-
mur, que contiene ios trabajos en plata del 
célebre fray Hugo von Cignies, del siglo 
X I I I , los cuales fueron escondidos por el 
Prelado y la superiora del convento antes 
de la toma de la ciudad por los alemanes. 
E l monumento más notable de la población 
de Dinant, la iglesia de Nuestra Señora, de 
estilo gótico primitivo, que sufrió un incen-
dio, ha perdido, por efecto del mismo, el te-
jado, con el campanario, de estilo barroco. 
Se ha comprobado que la pintura del al-
tar mayor de la parroquia de Serenthan, 
obra de Van-Dyck, sigue en su sitio y en 
perfecto estado, y se cree que será llevada, 
para su mejor conservación, al Museo de 
Bruselas. 
Dos cuadros del altar (uno de P. J . 
Verhagen), procedentes de una capilla des-
truida por las granadas en Eppeghena, 
han sido entregados el 24 de septiembre, 
contra recibo, al consevador M. Flerens Ge-
vaert, para ser guardados en el Museo Real 
de Bruselas. 
Y así lo demás, por el estilo.. 
Claro está que los cañones han devastado 
campos, incendiado edificios y destrozado 
florecientes ciudades; pero la devastación, 
el incendio y la ruina, son consecuencias 
naturales de la guerra. Por eso es cruel, te-
rrible e inhumana, lo mismo cuando la ha-
cen los alemanes que cuando la hace Fran-
cia, y ahora más terrible que minea porque 
todos los ejércitos beligerantes disponen de 
formidables elementos de combate, descono-
cidos hasta ahora. Por eso también la con-
denamos todos, en nombre de la civiliza-
ción, y anhelamos la llegada de la bendita 
paz. 
¡Maldita la guerra! Ya lo escribimos otra 
vez, mientras rendíamos el testimonio de 
nuestra admiración al heroísmo de todos 
los ejércitos en lucha. Hoy también se lo 
rendimos, sin caer en la ridiculez de supo-
ner al kronprinz, como algunos de sus ene-
migos, un infeliz soldado que viste el uni-
forme de general como pudiera vestir un 
traje de máscara. Los príncipes están dan-
do ahora pruebas de estar, por su valor y 
su inteligencia, fuera del alcance de los dar-
dos de sus enemigos. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Los turcos, derrotados. 
Dicen de San Petersburgo que una co-
lumna rusa sorprendió en las proximida-
des de Ordoz a otra columna turca, enta-
blándose un combate, que terminó con la 
retirada de los turcos, los que abandona-
ron abundante material de guerra y pri-
sioneros. 
Un regimiento de cosacos atacó a otro 
de fuerzas otomanas, siendo éstas derrota-
das. 
Los rusos han ocupado la población de 
Oro?ad y otras. 
Generales franceses muertos. 
Comunican de Par ís que el periódico 
Perseverance asegura que hasta el momen-
to actual han muerto en campaña lo me-
nos 21 generales franceses, entre los que 
figuran los cuatro generales de división 
siguientes: 
Bridoux, de la quinta división de caba-
llería. 
Battisti, de la división 37 de infantería. 
Raffenel, de la división colonial. 
Marcof, de la división 81 de infantería. 
Y 17 generales de brigada. 
Sigue el bombardeo. 
Comunican de Burdeos que la escuadra 
francoinglesa continúa bombardeando con 
intensidad el Estrecho de los Dardanelos. 
Añaden que los buques disparan a gran 
distancia y que debido a ello, aunque los 
fuertes contestan al fuego de los buques, 
no alcanzan a éstos. 
Aviadores capturados. 
De París telegrafían diciendo que han 
sido capturados por los aliados dos avia-
dores alemanes que volaban en las cerca-
nías de Ypres. 
Fournicrs bombardeado. 
De Par ís dicen que los alemanes han 
bombardeado vigorosamente la población 
de Fourniers, situada en la línea de Lille 
a Mezieres. 
Sobre dicha población cayeron veinte 
granadas, que produjeron grandes destro-
zos, derrumbando importantes edificios, 
entre los que figura un hotel que estaba 
considerado como una verdadera joya de 
arte. 
El propósito de Ember-Pachá. 
De Roma telegrafían diciendo que el Go-
bierno otomano está contrariado por la 
situación en que le ha colocado Ember-
Pachá, el cual hajllegado a amenazar con 
un movimiento revolucionario si se des-
atendían sus planes belicosos. 
Se añade que Ember-Pachá tiene el pro-
pósito de dividir las fuerzas turcas en tres 
grandes núcleos: uno bajo el mando de 
Turkut-Pachá, que operará en el Cáuca-
so; otro a las órdenes de Izzer-Pachá, en 
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Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Upas ile Corconte 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-












J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ANTONIO ALBERD1 Cirugía general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinc o. 
AMÓS ESCALANTE, 10. I,0 
VICENTE AfiüINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA 32 1." 
a 
M 
M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r w w i i i i M groto el picante? Pedid en ultrama-
^ t t g g B T g g g X f f y y í g g ^ i rinos las «alegrías» marca Ulecia. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y entermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal; 
Egipto, y otro, o sea el tercero, a sus órde-
nes, para tomar parte en la contienda eu-
ropea y recuperar los territorios perdidos.^ 
Guardacosta a pique. 
Noticias llegadas de Burdeos dicen que 
el neriódico The Times dice que, según 
despacho que ha recibido de Atenas, va-
rios destroyers ingleses atacaron a los bu-
ques turcos de estación en Glazomene 
(Asia menor), echando a pique un guarda-
costas. 
En Zebruges. 
Según las noticias que se han recibido 
de Burdeos, pareo.e que con gran actiyt? 
dad están procediendo los alemanes a la 
concentración de grandes contingentes de 
tropas en Zebruges. 
Se añade que no ta rdarán en emprender 
operaciones de importancia. 
Opinión británica. 
Telegrafían de Londres que el colabora-
dor militar del periódico inglés Morning 
Post, hablando de las operaciones milita, 
res en el Este de Europa, dice: 
«La batalla que se esperaba en las pro-
ximidades de Cracovia se está dando mu-
cho más al Este, y los rusos, que en los 
comienzos de la guerra habían tomado la 
iniciativa, han sido obligados a abando-
nar esta ventaja y a dejar la ofensiva en 
manos del enemigo.» 
Concluye diciendo que ahora se ve cla-
ramente la gran importancia de la plaza 
de Przemyls, y que es de sentir que los 
rusos no hayan logrado apoderarse de 
ella. 
Situación precaria. 
Noticias llegadas de Constantinopla dir 
cen que la prensa de aquella capital, co-
mentando la lucha con los moscovitas, in-
dican que la situación m:litar de Rusia 
comienza a ser precaria, debido a las pér-
didas que ha sufrido el ejército ruso, la 
mayoría de las^cuales pertenecen a las 
tropas de primera fila, que no pueden ser 
repuestas por otras de igual valor. 
Las expediciones portuguesas. 
Dicen de Lisboa que a bordo del vapor 
Veira ha embarcado el batallón de mari-
na, que forma parte de la expedición mi-
litar que Portugal manda a Angola. 
El paso de las tropas por las calles fué 
presenciado por númeroso público, que las 
vitoreó y aplaudió. 
El Gobierno prepara una nueva expe-
dición, que enviará a la Colonia de Mo-
zambique. 
En la frontera. 
De la misma capital portuguesa dicen 
que el Gobierno ha comunicado que el in-
cidente registrado en Angola tuvo lugar 
en Gondela, punto el más cercano de la 
frontera alemana. 
Un comentario. 
De París comunican que el jefe de los 
radicales monárquicos portugueses, señor 
Amponi, se ha dirigido al Gobierno pidien-
do que se le designe un puesto para for-
mar parte de las expediciones que se en-
vían a Africa o para otro servicio que pre-
pare el Gobierno. 
. Aviador prisionero. 
Comunican de Atenas que durante el 
bombardeo de Dedeagatch, cayó un aero-
plano austríaco, quedando prisionero el 
aviador alemán que lo pilotaba. 
Setenta mil soldados. 
Dicen de Par ís que las notici ts recibidas 
de Atenas dan cuenta de que a dos horas 
de Smirna se hallan preparados, para en-
trar en combate, 70.000 soldados turcos. 
Añaden que a una distancia de siete mi-
llas de la costa se realizan y construyen 
obras de defensa y atrincheramiento. 
El embajador turco. 
Telegrafían de Londres que el embaja-
dor de Turquía en aquella capital aban-
donó ésta ayer. 
Asegúrase que el emba jador iba bastan-
te triste. 
Fué despedido por el secretario de mis-
ter Edvard Grey. 
El embajador embarcó en un buque ho-
landés, que lo conduce a Flexinge. 
Los alemanes se preparan. 
Noticias recibidas de Amsterdam dan 
cuenta de que los periódicos hablan de la 
gran actividad que se nota en el campo 
alemán. 
Uno de los periódicos dice que es impo-
sible ir a Brujas sin ser detenido infinidad 
de veces. 
Añade que los caminos están llenos de 
puestos militares y que por el canal pa-
trullan, ejerciendo vigilancia, canoas au-
tomóviles. 
Otro periódico dice que cuantas perso-
nas se dirigen a Roulers son detenidas a 
tres kilómetros de distancia de aquella 
población. 
Asegura que los alemanes se dedican a 
construir trincheras, dominadas por el 
fuego de la artillería. 
Oficiales de marina y de ingenieros, en 
canoas automóviles, vigilan y dirigen la 
construcción de las obras de defensa. 
Ostende, Brujas y Roulers están siendo 
atrincheradas, así como los caminos que a 
dichas piezas conducen. 
Las tropas indias. 
Comunican de Londres que las tropas 
indias que pelean con las expedicionarias 
inglesas se han batido bravamente, y se 
ha comprobado que, a pesar do la diferen 
cia del clima, no se resienten. 
Condecoraciones. 
Llegan noticias de París dando cuenta 
de que el presidente de la República, mon 
sieur Poincaré, ha condecorado a 119 ofi-
ciales ingleses por su comportamiento du 
rante los combates so>tenido8 de>de el 21 
al 31 de agosto. 
De dichos oficiales, a 19 se les ha conce-
dido la condecoración de oficiales de la 
Legión de Honor y a los restantes de Ca-
balleros de la misma Orden. 
E l Estado Mayor alemá i. 
Comunican de San Petersburgo que el 
Estado Mayor ruso ha comunicado que el 
Estado Mayor del general alemán Hildem 
burg, que había sido mternado en Karsk, 
ha sido trasladado a Zhentochawa. 
Max Linder a la guerra 
Dicen de Par ís que el actor peliculero 
Max Linder, repuesto de la enfermod^^d 
que ha padecido, ha salido de nuevo pai'a 
el campo de operaciones. 
Añaden las noticias que Max Linder fué 
objeto de una cariñosa despedida por par-
te de las damas de la Cruz Roja, las cua-
les le obsequiaron con ramos de flores. 
Carta de felicitación. 
Dicen de Burdeos que el ministro de la 
Guerra ha enviado al general Joffre una 
carta en que el presidente de la Repúbli-
ca dirige una felicitación al ejército fran-
cés por su brillante comportamiento. 
Turcos contra su Gobierno. 
El general Cherif-Pachá, jefe ¡do la opo-
sición otomana, que reside en Parí^, ha 
enviado un telegrama a monsieur Poinca-
ré protestando de la actitud de los Jóve-
nes Turcos, que han lanzado a su patria a 
una guerra con Rusia. 
La Colonia turca en París se ha reuni-
do, protestando de la conducta del Go-
bierno otomano, por no haber sabido evi-
tar una guerra que puede llevar su nación 
a la ruina. 
Bulgaria, neutral. 
El Gobierno búlgaro se ha dirigido ofi-
cialmente a los Gabinetes de todas las 
grandes potencias, comunicando que Bul-
garia permanecerá neutral ante el pre-
sente conflicto. 
El cólera entre los austríacos. 
De Venecia comunican que, según los 
informes oficiales austríacos, se han regis-
trado 256 casos de cólera en el ejército 
que combato en Galitzia. 
Ha habido 120 defunciones. 
Embargo de casas alemanas. 
Según participan de París, siguen los 
embargos de casas alemanas y austr íacas. 
Ayer se realizaron más de treinta em-
bargos, entre ellos el del Banco de los Paí-
ses Austríacos, situado en el número 18 de 
la calle 4 de Septiembre. 
Servia contra Turquía. 
El representante de Servia en Constan-
tinopla ha pedido sus pasaportes al Go-
bierno turco. 
Entre los dos países han quedado rotas 
las relaciones diplomáticas. 
¿Otra vez? 
De San Petersburgo dicen que según 
noticias llegadas del Cáucaso, los rusos 
han derrotado a las fuerzas turcas que in-
vadieron el territorio del Kart. 
Los turcos se retiraron precipitada-
mente. 
Trabajos alemanes. 
De Amsterdam comunican que los ale-
manes construyen sin cesar trincheras en 
todo el territorio belga comprendido entre 
Brujas, Gante y Amberes. 
Se ha dado orden de que todas las per- \ 
sonas que habitan en aquella región la 
evacúen y marchen si quieren al Luxem-
burgo. 
En el canal de Brujas y todas sus exclu-
sas se han construido importantes fortifi-
caciones. 
Oficiales de la Marina alemana recorren ' 
el canal en canoas automóviles, inspeccio-
Inando las obras. 
Entre Laurient y Mons hay tropas ale-
manas pertenecientes a la segunda reser-
va, formadas por hombres casi viejos. 
I ! 
El parte oficial publicado por 
el Grobierno francés a las tres de 
la tarde, dice lo siguiente: 
«Ninguna modificación sensible 
se ha experimentado durante el 
día de ayer, en la totalidad del 
frente. 
La acción continúa con las mis-
mas características de los días 
pasados, principalmente en la lí 
nea entre Dixmude y el Lys, sin 
avances ni retrocesos en ninguna 
parte del frente. 
Hay violento cañoneo al Norte 
y al Sur de Arras, sin resultado 
para el enemigo. 
Los esfuerzos de los alemanes 
en Bélgica y en el Norte de Fran-
cia, parecen manifestarse en otra 
forma que hasta ahora. 
Llegan tropas para operar en 
esa región y reforzar las fuerzas 
de reserva de los Cuerpos de re-
ciente formación tan duramente 
castigados, a fin de intentar una 
nueva ofensiva o disimular el 
cruento castigo sufriio. 
Entre el Somme y el Oise y en-
tre el Oise y el Mosa se han veri-
ficado acciones de detalle. 
Hemos consolidado nuestra si-
tuación en la aldea de Arzdechy. 
En Roye una columna de ca-
rros alemanes fué destruida por 
la artillería de largo alcance. 
En la región del Nampale, al 
Noroeste del bosque de L'Aigle, 
cerca de Berry-au-Bac, hemos 
recuperado Sapignete, de cuya 
posición se habían apoderado los 
alemanes. 
Por medio de la artillería he 
mos rechazado a los alemanes en 
A rgonne. 
En la región de Woebre, nue-
vos ataques del enemigo al No-
roeste y al Este de Nancy, fueron 
rechazados. 
En la región del bosque de Pa-
rroy, entre Bacarrat y Píamente, 
las vanguardias atacaron a nues-
tros destacamentos, siendo teni 
das a raya en todas partes. 
Las noticias oficiales de Rusia 
dan cuenta de una victoria obte-
nida por el ejértito ruso en la Ga-
litzia.» 
La Prensa griega. 
Los periódicos de Atenas comentan la 
actitud de Turquía y dicen que Grecia 
debe vigilar las intenciones de aquella. 
Éxitos de los aliados. 
Comunican de Rotterdam que la batalla 
se ha trasladado desde el Oiso a Roulers. 
Los aliados atacan con éxito. 
La guarnición de Gante ha sido llevada 
a la línea de fuego. 
El sábado y el domingo mientras los 
alemanes abandonaban sus posiciones por 
las inundaciones, los aliados los atacaron 
a la bayoneta y los arrojaron sobre un 
puente que no estaba aún terminado, aho-
gándose muchos. Los alemanes se retiran 
en dirección de Teke. 
En Brujas. 
El periódico Télegraph, de Amsterdam, 
dice, según noticia procedente de Ecluse, 
que se oye fuerte y violento cañoneo en 
todo el frente del Iser. 
Los aliados rechazan a los alemanes 
hacia Brujas. 
A esta población han vuelto muchos 
soldados comple amenté extenuados. 
Han pasado por Brujas, sin detenerse, 
varios trenes con soldados alemanes. 
Los alemanes temen ser atacados por 
los aliados en Brujas. 
Los aeroplanos. 
Comunican de Rotterdam que los aero-
planos ingleses vuelan sobre Brujas, arro-
jando bombas que causan grandes daños. 
Lo que dice «Daily Mail». 
El periódico Daily Mail dice que en 
Francia los aeroplanos belgas han practi-
cado un reconocimiento, advirtiendo en 
las líneas alemanas un movimiento de re-
tirada en dirección a Bruselas. 
Consejo de ministros. 
Telegrafían de Burdeos que a las nueve 
y diez minutos de !a mañana llegó el pre-
sidente de la República. 
Seguidamente se reunieron los ministros 
en Consejo, bajo su preaidencia. 
El ministro de Negocios leyó un w 
grama de Rusia dando cuenta do que» 
ejército ha obtenido un i gran victoH 
Galitzia. 
Por la noche ha marchado a Parí3«, 
sieur Viviani . 
Las operaciones en RuS¡a 
Un despacho de San Petersburgoafl, 
ma qae el ójóreito ruso lia recupera^ \ 
plaza de Jaroslow, haciendo ea ella á * 
prisioneros a los alemanes. 
Una nota belga. 
El Gobierno belga ha publicadoeafi 
Havre la sig líente nota oficial: 
«El enemigo no ha damostrado ay* 
ninguna actividad en el frente d í j ¿ 
iimiiándese a cañonear libremente \m 
tras posiciones. 
Destacamentos enemigos, provistos de 
ametralladoras, ocupan la orilla 
da del Iser y se extienden hasta Salí 
Georges. 
Los alemanes so han instalado entreSi 
delkerque y Zeebrngge. Entre Dixniíd 
y Saint Eloy han situado muchas bateifa 
de distintos calibres. 
Muertos ilustres. 
Un despacho de Londres da cuentadj 
que en el campo de batalla ha muerto 
hijo segundo del duque de Wellintongq„ 
era capitán de granaderos de la guardin, 
Apercibimiento a un crucero. 
Dicen de Nueva York que el ministro 
Negocios Extranjeros ha comunicado, 
embajador del Jaqón, que si el crucero 
japonés Gder no abandona el puerc 
Honololu antes del plazo que determinael 
derecho de neutralidad, será hecho pr 
sionero. 
De la batalla de Fiandes. 
Comunican de Burdeos que la situación 
de los combatientes en Bélgica nohat 
do ninguna alteración de importancia 
Ayer atacaron furiosamente los alema 
nes al Norte de Arras y consiguieron de 
alojar a los aliados de sus posiciones atria 
choradas, pero más tarde consignierouei 
tos últimos hacer retroceder a los germa 
nos y reconquistar las posiciones perdí 
das. 
En el combate tuvieron los aliados i 
de 2.000 bajas. 
Estado Mayor prisionero. 
En Burdeos se asegura que todo el 
tado Mayor del general von Hindembui? 
ha sido hecho prisionero por los rusos. 
Entre los generales prisioneros figar*11 
algunos miembros de las casas reinantes 
en Prusia y en Sajonia. 
No hubo victoria. 
De Amsterdam afirman que es inexactt 
la noticia de una gran victoria de los 
sos. 
Hace diez días que los alemanes ocup»' 
ron unas posicianes excelentes, 
conservan. 
Ingleses y turcos. 
Un despacho de Aden dice que lo 
gloses han tenido que retirarse de 1» 
tera de Arabia. 
La escuadra inglesa bombardeó el poj 
to de Akaba y trató inútilmente de P** 
zar un desembarco. 
Después de cuatro fracasos se alejó' 
La plaza ha sufrido bastantes 
fectos, pero entre la guarnición n0 
víctimas el bombardeo. 
Una granada estalló sobre 1» cllbl 
del acorazado Minerva y rosXo a 15 
ñeros e hirió a 19. 
E l kronprinz, ileso. 
En Roma se ha recibido una nota 
desmintiendo la versión de qae 
prinz estuviera herido. 
Los buques alemanes. 




mán Yorck no se fué a pique V0*¿ 
con una mina, sino a consecac 
torpedo que le disparó un sal 
de o11 
.^o. oque 
Daily Mail publica detalles del r f l ^ . 
cuatro cruceros y dos acorazados 
nes hicieron por las costas iu»- p 
Fueron vistos por varios vapo ^, 
queros y más tarde por el crucero ^ ^ 
que pudo refugiarse en el P1161" a ]a 
restow y avisar por radiogi"*111* 
cuadra Inglesa. je u 11̂  
Los alemanes escaparon antes 
gada de ésta. nin 
EN M*" 
Nota alemana. ^ 
En la Embajada alemana se ̂  ^ ji 
do la siguiente nota, comunica0 
cuartel general: . ¿el ̂  
Las inundaciones en la r6^1 
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ice que los"1'I 
arse delaf^l 
.bardeóelpufl 
lente de r 
¡os se alejó 
itantes 
ición no c 
^ n̂e3 se rí,':)!e^a''on ñn dicha región, 
*'enl*in perder ni homb^s, ni caballos, 
p ^ ^ e s , ni material de gruerra. 
ui^gt(.0 ataqne en Ypres pr ^resa, ha-
J0 cogi'̂ 0 2-3:'0 prisioneros ingleses y 
^ g ametralladoras. 
^rfoe3te de ^oyes cont inúan los com-
^" con resultado indeciso. 
b*'63'̂  combate al interior de un pueblo 
a nerdido nn centenar de hombres y 
leones. 
% la derecha del -Aisne y al Este de 
•-ons progresamos. 
f oesar de 'a re9i8tericia de los france-
nuestras fuerzas han ocupado posi-
Bf' aa faertoinente atrincheradas. 
C*fl>ai09 ocupado Chavonne y Foubir ha-
. do fflás de mil prisioneros franceses y 
cie.--totres cañones y cuatro ametra-
'̂ AUado de la Catedral de Soissons los 
ceses han emplazado una batería, y 
^la torre han establecido un puesto de 
Observación. 
0, consecuencia de este mo<1o de proce-
. con intención preconcebida, se des-
fréndeP01, " sola. 
Entre Verdun y T-^ul ha sido rechazado 
ataque francés. Muchos soldados fran-
1111 . yestían capotes y cascos alemanes. 
^Bn 'os Vosgos, en M irki rch, ha sido re-
hazado un ataque francés y nuestras tro-
cas toman la ofensiva. 
En el teatro de operaciones del Este la 
giraación continúa estancada. 
gl i de noviembre nuestras tropas se 
dispusieron a volar un puente. Al notarlo, 
al-zó un Cuerpo de ejército ruso para 
Impedirlo, obligando a marchai.* delante a 
U población c ivi l . 
Nota austríaca. 
La nota facilitada en la Embajada aus-
tríaca y transmitida por el Estado Mayor 
do su país, dice así: 
Al Sur del campo de operaciones ha 
empezado nuestra ofensiva en Servia, en 
elríoSave, on la línea Sabao-Ljesnica. 
El segundo cuerpo de ejército servio 
mandado por el general Stephanovich, se 
retira rápidamente, abandonando prisio 
neros y trenes de guerra. 
En el Este, en la batalla de Chambord y 
Turka, que ha durado varios días, hemos 
logrado una completa victoria, cogiendo 
2.500 prisioneros rusos y gran cantidad de 
municiones. 
En la orilla del San los rusos han sufri-
do graves pérdidas. 
En Rozwtow hemos cogido numerosos 
prisioneros y material de guerra. 
En la Polonia rusa no hemos progresa-
do en los últimos días. 
Una nota inglesa. 
La Embajada de Inglaterra ha publica-
do una nota del Fweing Office afirmando 
que es falsa la noticia del bombardeo de 
Jottah por el acorazado Minerva, pues la 
distancia más próxima a que ha estado 
este baque de aquel puerto ha sido a qui-
nientas millas. 
Además el Gobierno ha declarado que 
respetará todos los lugares sagrados de 
la Arabia. 
Las C o r t e s . 
POK TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
A primera hora de esta tarde hubo bas-
tante animación en el Congreso. 
De los primeros en llegar fueron los se-
ñores Dato, González Besada y conde de 
El peñor Znlueta se opone al proyecto 
de presupuesto y al de construcciones na-
vales. 
Amde a la misión del Banco Hipoteca-
rio, censurando los privilegios de que dis-
fruta 
Dioe que el Banco invierte el dinero en 
atenciones distintas a las de su funciona-
miento. 
También dirige algunas censuras al 
Banco de España. 
El señor LAIGLESIA rechaza los cargos 
del señor Zulueta, diciendo que son in-
justos. 
Interviene el señor VENTOSA y censu-
ra la pasividad del Gobierno ante las con-
secnencias de la guerra europea. 
Dice que el Gobierno debió establecer-
las moratorias con carácter de reciproci-
dad, y que ha contraído una grave res-
ponsabilidad consintiendo la acción de 
los Bancos privilegiados. 
Se extiende en otras consideraciones. 
El ministro de HACIENDA rechaza las 
censuras dirigí las al Gobierno y a los 
Bancos y justifica que no se hayan au-
torizado las moratorias. 
Los regionalistas interrumpen al señor 
Bugalla!. 
El ministro de Hacienda sigue diciendo 
que no ha llegado el caso indispensable 
que los regionalistas suponen, y que la 
situación de Eppaña no es tan grave como 
asesriran. 
El Banco de España—añade — no ha 
cumplido soiarae.nte sus obligaciones re-
glamentarias, sino sus obligaciones mora-
les. _ 
Ningún Gobierno extranjero ha obliga-
do a los Bancos a adoptar determinadas 
resoluciones. 
También dice que el Banco de España 
ha aumentado sus operaciones en 246 mi-
llones y anuncia que, por ahora, no se au-
mentará la circulación de billetes. 
Tennina diciendo que combatir al Ban-
co es combatir a España. 
Se levanta la sesión a las8'20de la noche 
E L SENADO 
La salud pública. 
A las tres y media de la tarde se abre 
la sesión, bajo la presidencia del general 
Az ár raga . 
En el b 'neo del Gobierno están los mi-
nistros de Estado e Instrucción pública. 
En escaños y tribunas, hay bastante 
desanimación. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
Se entra en el órden de ruegos y pre-
guntas. 
El señor SEDO pide que se entablen re-
laciones comerciales con el Gobierno de 
Cuba para el restablecimiento del modus 
vivendi. 
Le contesta el ministro de ESTADO, re-
cordando las negociaciones sostenidas con 
el embajador de Cuba, sobre el modus vi-
vendi. 
Añade que aún no ha recibido la con-
testación del Gobierno cubano y que el 
Gobierno español desea que se reanuden 
las negociaciones. 
El señor TESTOR habla de la epidemia 
tífica de Barcelona y de la escarlatina 
desarrollada en Toledo. 
Pide que con objete de evitar la propa-
gación de las epidemias, el ministerio de 
Instrucción pública disponga que se ade-
lanten las vacaciones de N«vidad. 
Le contesta el señor BERGAMIN, di-
ciendo que la epidemia de Barcelona no 
es tífica, sino de fiebres infecciosas. 
También dice que los rectores de las 
Universidades y los directores de los Ins-
titutos y demás centros docentes están 
autorizados para clausurarlos en el mo 
mentó que consideren necesario. 
El señor POLO Y PEYROLON llama la 
atención del Gobierno sobre los perjuicios 
causados a España por la guerra europea 
y pide que se adopten las necesarias me-
didas para contrarrestarlos. 
Le contesta el ministro de Instrucción 
Pública. 
El señor ROYO T VILLANOVA pide 
que se aumente el número de edificios es 
colares en la provincia de Valladolid. 
El señor BERGAMIN le contesta que las 
circunstancias no permiten el aumento de 
los edificios escolares. 
El sefior ROZALEJO pide que sean l i -
cenciados los soldados de cuota que sean 
estudiantes, con objeto de que no pierdan 
el curso actual. 
También le contesta el ministro de INS-
TRUCCION PUBLICA, diciéndole que el 
pn blema es de difícil solución. 
Se aprueba el proyecto relacionado con 
la epidemia epizoótica. 
Se toma en consideración una propo i -
ción del señor Fernández La7a, para la 
reforma de los artículos 249 y 303 del Có-
die-o Penal. 
El señor DATO anuncia que la propo-
sición será discutida oportunamente. 
Se levanta la s sión. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
Estos se reunieron en el despacho oficial 
del presidente de la Cámara, celebrando 
larguísima conferencia. 
Cuando ésta terminó, los periodistas sa-
ludaron al conde de Romanen es y éste les 
ffianifestó que el presidente del Consejo le 
iiabía rogado que no hablase de los presu-
puestos en la sesión de esta tarde, espe-
rando a conocer el resultado de la reunión 
de los jefes de las minorías, oue se supone 
que lleguen a ponerse de acuerdo. 
M los pasillos se formaron numerosos 
grupos de diputados y algunos de éstos* • ~ 
seguraban que se impone el acuerdo de | mejor disolvente ácido sulfúrico, 
acelerar la aprobación de los presupues-1 
^ Y oue las Cortes serán cerradas a fines i 
del mes. \ 
En otros grupos se hacían comentarios i 
«ore el supuesto atentado que se trama- \ 
TW™ el conde de Romanónos. 
Pnv ntl0 de este particular el jefe del • 
Síá !irno' maniíestó que el individuo que 
ata detenido no abrigaba malas intencio-
ne8 contra el conde. 
La sesión. 
K A las tres de la tarde se abre la sesión, 
«i presidencia del señor González 
^e la cn bien* 
A ^ banco azul, están los ministros de 
gobernación y de Fomento. 
J;08 escaños están desiertos. 
¿erior y aprobada el acta de la sesi(^n 
se entra en el orden de ruegos y pre-
lleso. 
ma cota 
I br?HQ ?or SENANTE se declara, en nom-









tro £rf S1áente de la Cámara y el minis-
harHo ^ b ^ ' n a c i ó n le contestan que se 
nes nstar on el acta sus manifestacio-
ment?inif?r0 de FOMENTO dice qae la-
% di0 r eBtado presente en la se-
^IAÍ ayer, para recoger una alusión 
E l r n ^ d , r Í S Í d a -
dealS, 8tro de la Gobernación da lectu-
¿ ^ n o s proyectos. 
Proveft̂ y MARIN LAZARO censura el 
L e S 6 ^ m e n t a c i ó n de Madrid. 
^CloX ta el ministro de la GOBER-
que eí ^ el Gobierno tiene deseos de 
reaiiZar^oyecto se realice, y procurará 
CONTRA ROMANONES 
iiíiuii insimi 
az^03 *11"*" I l4ló5.ñorPADRÓ anuncia una interpe-




Atirió al rl• e.contestaprometiendotrans-de ̂  I Pasa ^inÍ8tro de Hacienda 
, laes'I nes. 01 E g r e s o a reunirse en seccio-
mtes de 18 
8lltedpH reanudala sesión, el presi-
^ifesto.r11 que en vi3ta de los deseos 
retira ]o« J?8 Bor los Jefes de las minorías, 
peíde Rn\r.lctamenes presentados y sus-
E l s 3 f u s i ó n . 
58«conómíULUETA se ocupa de la cri-
S^porS y dice se han dejado 
?llloDe8 n i ?er?2ncías por valor de cien 
Ü ônen „sl8de el comienzo de la guerra 
del9ttf| 
Q^do (C'i í i0ntar la8 cantidades que han 
^ñadfi Cobrar8e. 
??a(lo LT® el Baiico de España ha fra-
ceiona a Ja8 gestiones realizadas en Bar-
POE TELÉFONO 
Las primeras noticias. 
MADRID, 6.—Hoy se ha tenido noticia 
de algunas gestiones realizadas ayer por 
la Policía para detener a un individuo que, 
según un anónimo recibido en la Jefatura, 
había venido a Madrid con propósito de 
cometer un atentado. 
El desconocido fué detenido anoche. 
Se asegura que había venido de Cuenca 
con ánimo de atentar contra una persona-
lidad ae mucho relieve en la política. 
También se asegura que es de ideas 
anarquistas. 
Según el parte dado por la Policía, el 
detenido se llama Florentino Conde, de 
profesión abogado, hijo de un notario es-
tablecido en Cuenca. 
Añade que había venido a Madrid deci-
dido a matar al conde de Romanones. 
Sus propósitos eran presentarse en el 
palacio del conde, anunciarse con el nom-
bre de una persona muy favorecida por el 
ex presidente del Consejo y una vez en el 
despacho disparar contra él y suicidarse 
después. 
Nuevos detalles. 
Se conocen nuevos detalles relaciona-
dos con la detención del abogado Floren-
tino Conde. 
La Policía realizó anoche muchos y 
minuciosos registros. 
En el Ministerio de la Gobernación se 
han reunido el gobernador civi l , el fiscal, 
el director de Seguridad y los jefes de Po-
iicía- , , . • También acudió a la reunión el ministro 
de la Gobernación señor Sánchez Guerra. 
Los periodistas han hecho muchas y ac-
tivas gestiones para averiguar lo tratado, 
sin haber conseguido saber nada. 
Se asegura que Florentino Conde tenía 
preparada una reunión con dos individuos 
de conocidas ideas libertarias, en el Cen-
tro Radical. 
LA SESION MUNICIPAL 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Ayer tarde, a las cinco, se reunió el 
Ayuntamiento en sesión extraordinaria 
Preside el alcalde interino señor García 
delj Bío y asisten los capitulares señores 
Fernández Baladrón, Zaldívar, Cagigas, 
López Dóriga, Escalante, Quintanal, Pérez 
del Molino, Gómez Collantes, Lanza, Ri-
vero, Muñoz,Fernández Quintanal, Garoía 
(don Eleofredo), Colongues, Toca, Martí-
nez, Castillo, Gutiérrez Cueto, Torre, Pé-
rez Villanueva, Gómez (don Gervasio), 
Gutiérrez, García del Moral, Gacía (don 
Jaan), V«>ga, Cerro, Jorr ín y Cortiguera. 
La sesión da comienzo leyéndose la si-
guiente proposición de la Comisión de Ha-
cienda, que, aunque ya ha sido publicada 
en estas columnas, reproducimos hoy por 
su importancia. 
La proposición dice así: 
«Excelentísimo señor: La Comisión de 
Hacienda que suscribe, en vista de que 
los ingresos de los principales arbitrios no 
aumentan lo que debieran, y convencida 
de la dificultad de lograr obtener mayor 
recauctación en la forma de exacción es-
tablecida hoy, propone a V. E., con el fin 
de alcanzar el máximo de ingresos en las 
respectivas consignaciones, se sirva V. E. 
acordar el arriendo en pública subasta de 
la cobranza de los arbitrios sobre carnes 
frescas y saladas, inquilinato, arbitrios 
extraordinarios (carbón mineral, aguas 
minerales y ba jadas de aguas), patentes y 
solares edificables, 
V. E., no obstante, resolverá lo que esti-
me más pertinente. Casas Consistoriales, 
3 de noviembre de 1914.—Antonio Fernán-
dez Baladrón, Victoriano López Dóriga, 
J. de Bartolomé Cagigas, Leopoldo Gu-
tiérrez.» 
El señor Rivero combate la proposición, 
diciendo que se trata de una cuestión de 
principios políticos para los concejales 
que componen las izquierdas del Munici-
pio, y que por esa causa so opondrá tenaz-
mente al cambio de régimen administrati-
vo que se trata de implantar. 
Habla do las consecuencias que para el 
presupuesto municipal tienen las influen-
cias políticas por un lado, y el veraneo 
regio por otro, que ha aumentado conside-
rablemente el presupuesto de gastos, pues 
en este año so han invertido muy cerca 
de 80 000 pesetas en esas atenciones. 
Dice que la solución del problema no 
está en que ingrese más dinero en la caja, 
sino en que el que entre sepa invertirse 
como debe. 
Si al arriendo de los arbitrios se llega— 
añade—, estoy seguro de que el Ayunta-
miento no habrá logrado los propósitos de 
los firmantes de la proposición, pues si él 
Municipio recauda tres millones de pese-
tas, continuará administrándose mal, y 
los gastos, como ahora, habrán de supe-
rar con mucho a los ingresos, no saliendo 
nunca de la deplorable situación en que 
el Ayuntamiento se encuentra. 
Agrega el señor Rivero que el aprobar 
boy tal proposición será una demostra-
ción clarísima de que los concejales se de-
claran impotentes para administrar, y eso 
no merece la pena de que los partidos po 
líticos, en días de elecciones, lleguen has-
ta el derramamiento do sangre por el 
triunfo de sus candidatos respectivos. 
Termina pidiendo a la Comisión de Ha-
cienda que retire la proposición presenta-
da, pr rque ella, de aprobarse, redundará 
en perjuicio evidente del vecindario san-
tanderino. 
El .señor Muñoz manifiesta que dentro 
del presupuesto se encuentra la solución 
del problema que se ha planteado, puesto 
que con las cantidades que en él figuran 
puede enjugarse el déficit. 
Así ha sucedido—dice-que la Comisión 
de Hacienda, firme en su propósito de 
arrendar los arbitrios, ha traído en el pre-
supuesto-de ingresos cantidades verdade-
ramente irrisorias, cuando en la concien-
cia de iodos está que en la recaudación 
de las carnes, del inquilinato, dé l a s cédu-
las y otros se puede y se debe llegar a su-
mas infinitamente mayores. 
Alude a los contrabandos que de dife-
rentes géneros se introducen en Santan-
der, é indica que a los guardias de consu-
mo, que algunas veces no cumplen con su 
deber ante el temor de que sean declara-
dos cesantes, se les debe asegurar la con-
tinuación en sus destinos, estira vlándoles 
con parte de las multas que se imponen a ¡ 
los contraventores de las Ordenanzas y : 
con el género que se decomisa. 
Se refiere a las manifestaciones hechas j 
por el presidente de la Comisión de Ha- j 
cienda respecto al contrabando de carbo-
nes, y coocluye diciendo que, declarados 
impotentes para administrar, los conce-
jales deben presentar las renuncias de 
sus cargos, marchándose a sus casas. 
Hace uso de la palabra el señor Castillo, 
quien dice que las izquierdas no vienen a 
este debate a coaccionar ni a armar albo-
rotos, como se ha dicho en algún periódi-
co local. 
Venimos—agrega—a contrarrestar las 
ideas que nosotros defendemos con las que 
defendéis vosotros — dice dirigiéndose a 
los bancos de las derechas. 
Lee el artículo 106 de la ley municipal, 
que claramente establece que los conceja-
les, hasta el cuarto grado de consaguini-
dad, no pueden ni deben intervenir en la 
discusión ni resolución de los asuntos que 
pueda afectarles de algún modo. 
Hace referencia al señor Gutiérrez, uno 
de los firmantes de la proposición, quien 
se había retirado del salón de sesiones. 
Con tal motivo se entabla un diálogo en-
tre la presidencia y el señor Castillo, en-
tendiendo aquélla que el señor Castillo no 
puede referirse en modo alguno al señor 
Gutiérrez, que no se encuentra en el sa-
lón. Si volviera a él, será el Ayuntamien-
to quien diga si puede o no tomar parte 
en las deliberaciones, y la presidencia 
gustosamente aca ta rá el acuerdo que en 
tal sentido recaiga. 
Censura el señor Castillo duramente a 
la Comisión de Hacienda por sus gestiones 
que han sido llevadas de tal manera que 
no ha conseguido concertarse, a pesar de 
sus deseos, con ninguno de los gremios, 
con los que durante bastante tiempo estu-
vo tratando. 
Pide que los individuos de la Comisión 
de Hacienda presenten la dimisión de sus 
cargos, por las pruebas de incapacidad 
que han dado hasta ahora 
Recoge unas palabras del señor Rivero 
respecto a la fiebre de obras que se ejecu-
taron durante el período en que el orador 
fué presidente de la Comisión, manifestan-
do que a pesar de no haberse invertido 
este año una sola peseta en construir es-
cuelas, en hacer obras ni , por consecuen-
cia, en dar de comer a los trabajadores, el 
déficit es mayor que el que hubo en aque-
llos dos años en que 82 desarrolló el plan 
de obras a que había aludido el señor Ri-
vero. 
Manifiesta que los únicos responsables 
de lo que sucede son los señores que for-
! man la actual Comisión de Hacienda y la 
mayoría del Municipio, que es la que eli-
gió los cargos el día 1.° de año, formando 
' un Ayuntamiento a su antojo. 
Habla del arriendo de los arbitrios en 
, el Ayuntamiento de Córdoba, donde, ape-
' ñas terminó el plazo convenido, las cosas, 
• por acuerdo unánime de los señores con-
i 
cejales, volvieron al ser y estado en que 
antes estuvieran. 
So refiere a los conciertos de las Provin-
cias Vascongadas, y dice que por qué ra-
zón ol Municipio santanderino no ha de 
pedir no sólo ese concierto, sino hasta la 
autonomía municipal, para que su vida 
pueda desarrollarse como debe. 
Confiesa que los déficits del Ayunta-
miento provienen de cuando en la casa 
había una casi mayor ía republicana. 
Se habló a aquellos correligionarios de 
falta de patriotismo, y ante semejantas 
ataques los republicanos no quisieron opo-
nerse a lo que se decía que sería la vida y 
el bienestar del pueblo: a la cesión de la 
península de la Magdalena y a las obras 
inherentes a esa cesión y al palacio en 
ella construido. 
Termina pidiendo que la Comisión reti-
re el dictamen, reservándose el derecho 
de contestar a los que le defiendan. 
El señor Quintanal se congratula de la 
forma en que la discusión se lleva y de 
que tan numeroso público haya acudido 
a la sesión. 
Añade que él no va a defender el arren-
damiento de los arbitrios por un capricho, 
sino porque las circunstancias le fuerzan 
a hacerlo así. 
Alude a la manifestación que en la se-
sión secreta de la pasada semana hizo el 
señor Castillo, diciendo a la mayoría que 
td querían salvar la situación del Ayunta-
miento sólo tenían un camino: el arrenda-
miento de los consumos. 
Trata de la forma legal de los arbitrios, 
y dice que la exacción de esos impuestos 
se viene utilizando no sólo por los Ayun-
tamientos, sino por el Estado mismo. 
Ese mismo Estado—añade—autorizó a 
un Ayuntamiento que ya se ha citado 
aquí, al de Córdoba, para que arrendara 
todos los arbitrios sustitutivos de los con-
sumos. 
Habla del aspecto económico de la cues-
tión, siendo el orador interrumpido por el 
público, al que el señor Quintanal y la 
presidencia ruegan que guarde la com-
postura debida. 
En lo que se refiere al arbitrio de inqui-
linato, dice que, autorizados por la ley, 
no se cobrará más que el mínimum de ese 
arbitrio, con lo que quedarán exentas del 
pago las clases más humildes. 
Recogiendo lo indicado por los señores 
Rivero, Muñoz y Castillo, do que el Ayun-
tamiento se declara impotente para admi-
nistrar y que ios concejales actuales son 
malos administradores, asegura que eso 
no es exacto, pues él tiene la creencia de 
que el mejor administrador es el que me-
jor sabe invertir lo que se recauda. 
Se refiere a la forma expuesta por el se-
ñor Castillo para cubrir el déficit con las 
láminas, y con palabras del propio señor 
Castillo deshace el argumento que presen-
tó el concejal republicano, variando en 
absoluto del criterio mantenido en las se-
sioiies de presupuestos. 
Defiende a la Comisión de Hacienda de 
¡os cargos que se la han hecho. 
El arriendo dé los a rb i t r ios- termina-
os legal; conseguiremos con ello formar 
un presupuesto decente, decoroso, como 
decía el señor Castillo, y con ese presu-
puesto logrará el Ayuntamiento de San-
tander desenvolver su vida económica en 
mejor forma que ahora lo hace. 
Además, y por lo que a las clases hu-
mildes se refiere, con el arriendo no se las 
va a perjudicar en lo más mínimo, puesto 
que del arbitrio sobre el inquilinato sólo se 
cobrará el míoimun oue ía ley autoriza, 
las cédulas personales están exentas del 
arriendo y las carnes, desgraciadamente 
para dichas clases, no las efectará ni de 
cerca n i de lejos. 
El señor García (don Eleofredo) comba-
to la proposición presentada por la Comi-
sión de Hacienda, diciendo que en el 
Ayuntamiento se falsea todo cuando así 
conviene. 
Le interrumpe la presidencia por las 
frases empleadas, y el señor García (don 
Eleofredo) manifiesta que no ha tenido la 
m ñor intención de molestar a nadie; pero 
que las cosas las dice rudamente porque, 
por desgracia para él, no le es posible os-
tentar un título académico. 
Continúa luego el señor García (don 
Eleofredo) argumentando en contra de la 
gi oposición o dictamen de la Comisión de hacienda para concluir pidiendo, como 
sus antecesores de minoría, que la Comi-
sión retire el informe. 
El señor Gutiérrez Cueto opónese tam-
bién al arriendo de los arbitrios en un dis-
curso que duró más de media hora. 
Entre los argumentos que adujo el señor 
Gutiérrez Cueto, terminando con él su pe-
roración, se encuentra el que se refiere al 
arriendo de las carnes, que, según el ora 
dor, jurídicamente no puede arrendarse, 
puesto que se halla afecto como garant ía 
al empréstito municipal, y para que pu-
diera nacerse tal cosa tendrían que dar su 
beneplácito los tenedores de las láminas. 
Por esas circunstancias el señor Gutié-
rrez Cueto no sólo elude su responsabili-
dad personal, en la que manifiesta se in-
curre, sino que protesta de que el Ayun-
tamiento vaya al arrendamiento de las 
carnes. 
Luego intervienen en el debate, comba-
tiendo el informe de la Comisión, los seño-
res Toca, Martínez, García del Moral y 
Torre, quien con sus tonos vehementísi-
mos excita al público, que interrumpe fre-
cuentemente al orador con muestras de 
agrado y grandes voces. 
La presidencia excita al público a que 
guarde la compostura debida, y algunos 
señoi es concejales, entre ellos los señores 
López Dóriga y Fernández Baladrón, di-
cen que se retiran de los escaños, porque 
no se puede, bajo la amenaza de aquella 
coacción, continuar tranquilamente en la 
sala. 
El señor Fernández Baladrón defiende 
a la Comisión de Hacienda de los graves 
cargos que algunos oradores la habían 
dirigido. 
Le parece bien al señor Fernández Ba-
ladrón que los concejales de la izquierda 
combatan el dictamen, por ser su credo 
político contrario a l impuesto de los con-
sumos, entre otros; pero Pñede que hfty 
que v iv i r dentro de la realidad, y la reali-
dad enseña que no hay otro medio, para 
enjugar el déficit del presupuesto, que 
apelar al procedimiento que se propone. 
Protesta de las palabras del señor Casti-
llo, que atribuye al orador el descrédito 
del empréstito y el descrédito del Ayun-
tamiento. 
Estima que el pueblo no se perjudica 
con el arriendo de los arbitrios, y que los 
únicos que pagarán la esquilmación del 
arrendatario habían de ser los matuteros 
y los que por influencias no satisfacen lo 
que deben al erario municipal. 
Concluye sosteniendo el dictamen, por-
que honradamente cree oue con él se sal-
vará la hacienda del Municipio, ya que de 
no hacerlo así el Ayuntamiento se vería 
forzado a apelar al reparto vecinal, siste-
ma peor que el del arrendamiento de los 
arbitrios. 
El señor Zamanillo comienza extrañán-
dose de las actitudes adoptadas desde 
que se hizo público lo sucedido en la reu-
nión de las diferentes fracciones monár-
quicas habida en la Alcaldía. 
Dice luego que se explica perfectísima 
mente esa cosas y otras muchas que ha 
visto y oído, pero lo que no le cabe en la 
cabeza es la actitud adoptada en esta, se-
sión por el señor Castillo, todo corazón y 
bondad, y que de golpe se ha convertido 
en severo flsealizador de la Comisión de 
Hacienda, él, que tantas veces niveló los 
presupuestos municipales con cifras pura-
mente imaginarias; él, que por esa su blan-
dura de corazón ha emprendido infinidad 
de ob^as sin orden ni concierto, y él, por 
último, que tantas 7̂  tantas cosas ha dicho 
en las sesiones del Ayuntamiento. 
Entra, luego a tratar de cuál es, a su jui-
cio, el móvil que guía esta campaña de la 
minoría de que es jefe el señor Castillo, y 
que ha vislumbrado el orador en aquellas 
manifestaciones que el señor Castillo hizo 
de que la Comisión debía dimitir, nombrán-
dose para ocupar esos cargos a concejales 
viejos y conocedores de la casa, con lo 
que quería significar que se nombrase pre-
sidente al propio señor Castillo. Hace his-
toria de lo ocurrido cuando, siendo presi-
dente de la Comisión de Hacienda el se-
ñor Arrí, y por haber un déficit considera-
ble en el presupuesto, dicho señor llevó a 
la Corporación el reparto vecinal, a que 
tenazmente se opusieron los concejales de 
a minoría republicana. 
Indica luego que el impuesto único que 
tanto se ha cacareado no es una solución 
inmediata, como saben todos, porque para 
llevarle a la práct ica se precisa una auto-
rización del Estado, que no podría con-
cederla para cuando haya de regir el pre-
supuesto de 1915. 
Sigue rebatiendo los argumentos pre-
sentados por los que han combatido el dic-
tamen que se discute, y termina, recogien 
do unas palabras del señor Torre, dicien-
do que él no puede negar su voto al ensa-
yo que se pretende, porque estima que, 
lejos de merecer por ello la maldición del 
pueblo, con lo que del arriendo de los im-
puestos perciba el Ayuntamiento, que se 
invertirá en mejoras de la población, ese 
pueblo bendecirá la labor que pretende 
llevarse a cabo. 
Rectifican los señores Rivero, Castillo, 
Quintanal y García (don Eleofredo), que 
presenta una proposición pidiendo que se 
retire el dictamen y se nombre a un con-
cejal como investigador de cada arbitrio. 
El señor Cortiguera anuncia que, con su 
compañero de minoría señor Vega, votará 
en contra del arriendo de los arbitrios. 
También rectifican los señores Muñoz, 
Torre, Gutiérrez Cueto, Zamanillo, García 
del Moral y Castilla, que lo hace por se-
gunda vez, anunciando que utilizará en 
lo sucesivo las armas que para combatirle 
esgrimió esta noche el señor Zamanillo. 
El señor Gutiérrez, aludido diferentes 
veces por el señor Castillo, que en repeti-
das ocasiones le pidió que retirase su fir-
ma del dictamen, dice que no puede acce-
der a los deseos del señor Castillo, porque 
está completamente convencido de que él 
salvará la dificilísima situación económica 
del Ayuntamiento. 
A las doce y media de la noche, y ya 
cansados los señores concejales, se proce-
de a la votación de la enmienda del señor 
García (don Eleofredo), desechándose por 
20 votos contra 11. 
Se vota luego el dictamen de la Comi-
sión, aprobándose por 18 votos contra 13. 
El señor Cerro explica su voto y anun-
cia que, de llegarse al arriendo de los ar-
bitrios, él se ret i rará del Ayuntamiento, 
no volviendo a desempeñar sus funciones 
concejiles. 
Y se levanta la sesión. 
Día político. 
POE TELÉFONO 
E l presidente del Consejo. 
MADRID, 6.—A la hora de costumbre 
han celebrado hoy los periodistas su dia-
ria entrevista con el presidente del Con-
sejo. 
Empezó el señor Dato ocupándose de la 
noticia publicada por el E l Correo Espa-
ñol, sobre la cesión de Gibraltar a España 
y diciendo que el embajador alemán visi-
tó al señor Dato para comunicarle la no-
ticia, y que el jefe del Gobierno, a su vez, 
se trasladó a Palacio para ponerlo en co-
nocimiento de don Alfonso. 
Negó el señor Dato la certeza de la no-
ticia. 
A mí—di j o - no me ha visitado el emba-
jador alemán, ni yo he ido a ver al Rey 
para hablarle sobre semejante asunto, por 
lo que pueden ustedes decir que lo dicho 
por el periódico jaimista es completamen-
te inexacto. 
Además, yo, fuera de las horas de des-
pacho, no he ido a ver al Monarca para 
nada. 
A continuación dijo el presidente que 
había estado en Palacio despachando con 
el Monarca, al que dió cuenta de los asun-
tos nacionales e internacionales de más 
actualidad. 
Cambiaron ambos impresiones sobre la 
marcha de la guerra y sobre el efecto que 
produjo ayer en el Congreso la declara-
ción de la neutralidad. 
A l salir el señor Dato de la regia estan-
cia, entraron a despachar con el Rey los 
ministros de Instrucción Pública y Fo-
mento. 
Anunció el jefe del Gobierno que en el 
expreso de esta noche saldrá don Alfonso 
con dirección a San Sebastián. 
En la capital donostiarra permanecerá 
el Monarca dos días, y el lunes estará de 
regreso en Madrid. 
Luego manifestó el jefe del Gobierno 
que mañana a las orce de la mañana se 
reunirán los ministros en Gobernación, 
con objeto de celebrar Consejo. 
En el Consejo t ra ta rán los ministros de 
las observaciones hechas por los jefes de 
las minorías parlamentarias al proyecto 
de presupuestos. 
L- s pi;; ;- distas preguntaron al señor 
Dato por qué no había hecho el Gobierno 
en el Senado la declaración de neutrali-
dad, como lo había efectuado on el Con-
greso. 
El presidente contestó que no lo ha he-
cho en el Sfnñdo, porque no lo ha pedido 
nadie, y que si habló en el Congreso, fué 
porque lo pidió una de ias minorías. 
Después dijo el presidente que espora 
que el lunes próximo habrá dictamen en 
el proyecto de amnistía leído ayer en el 
Congreso. 
Se ocupó el sefior Dato de la solución de 
la crisis de Italia, y dijo que su opinión 
era igual a la que refieja la prensa, es de-
cir, que el Gobierno italiano recientemen-
te constituido sigue la misma política y 
las mismas orientaciones que el anterior. 
Teiminó el señor Dato su conversación 
con los periodistas, diciendo que esta tar-
de explanará el señor Zulueta en el Con-
greso la interpelación que tiene anun-
ciada. 
Proyectos leídos. 
Entre los proyectos leídos esta tarde en 
el Congreso por el ministro de la Gober-
nación, figura el relacionado con el tra-
bajo nocturno de los panaderos y la for-
mación de Comisiones comerciales en Me-
norca e Ibiza. 
En el primer proyecto se dispone que el 
trabajo quede suprimido desde las nueve 
de la noche hasta las cinco de la madru-
gada. 
La duración de la jornada se convendrá 
de acuerdo entre obreros y patronos, pero 
nunca en las horas que se prohiben en el 
proyecto. 
Los demás párrafos del proyecto se re-
fieren a las condiciones en que el trabajo 
ha de realizarse y a las multas y castigos 
que pueden imponerse por las faltas que 
se cometan. 
La junta de Iniciativas. 
Hoy se ha reunido la Junta de Iniciati-
vas y ha examinado la petición de los fa-
bricantes de abanicos, de Valencia, y la 
de la Liga de productores de Vizcaya. 
Estos últimos solicitan que se fomente 
la industria siderúrgica. 
También se ocuparon extensamente de 
la solicitud del Centro de Cultura Hispa-
no-Americano, de que se establezca una 
línea de vapores con Chile. 
El tifus. 
Un telegrama recibido en el ministerio 
de la Gobernación afirma que hoy han 
ocurrido en Barcelona 53 defunciones a 
consecuencia de la epidemia tífica. 
A San Sebastián. 
En el Sudexpreso ha v archado esta tar-
de a San Sebastián Su Majestad el Rey, 
acompañado del marqués de Torrecilla. 
Los presupuestos. 
A las diez de la noche se constituyó la 
Comisión de Presupuestos, no asistiendo 
los representantes de las minorías por es-
tar reunidos en la sección primera, tra-
tando de la actitud que han de adoptar. 
En vista de esto, empezó la discusión 
de \. presupuesto de Fomento. 
El director general de Agricultura dió 
algunas explicaciones. 
Anuncia que no se discutirán los au-
mentos incluidos en el proyecto, por estar 
ausentes los jefes de las minorías y no sa-
berse el resultado dé l a reunión oue están 
celebrando. 
Añade que el Gobierno quiere oír la 
opinión de los representantes de las mi-
norías. 
A las doce de la noche terminó la re-
unión de la Comisión de Presupuestos y 
aún continuaban reunidos los represen-
tantes de las minorías. 
Estos están haciendo un índice de los 
presupuestos para desglosar los aumen-
tos a que se oponen. Ese índice lo entre-
garán a Romanones para que a su vez lo 
transmita a Dato, antes del Consejo de 
hoyi y puedan en él buscar los ministros 
una fórmula. 
LA HUELGA DE PANADEROS 
Su actual estado. 
Continúa en el mismo estado la huelga 
de panaderos. 
Hasta ahora los obreros observan una 
pacífica y correcta actitud. 
Como los patronos habían prometido, el 
pan no faltó ayer en Santander, aunque 
lo fabricado no fué de las clases llamadas 
de lujo. 
Los patronos no aceptan 
la fórmula de transacción. 
Anoche se reunieron en junta general 
los patronos panaderos, discutiendo am-
pliamente la fórmula de transacción pro-
puesta por los representantes del Ayunta-
miento. 
Los reunidos acordaron no aceptar di-
cha fórmula, por considerarla lesiva para 
sus intereses. 
Terminada ia reunión, y como los pa-
tronos panaderos supieran que el señor 
alcalde^se en-entraba en el Ayuntamiento 
presidiendo la sesión extraordinaria, te-
lefónicamente pusiéronse al habla con el 
señor García del Río, al que comunicaron 
el acuerdo que acababa de adoptarse por 
la Sociedad de fabricantes de pan. 
El alcalde interino manifestó, también 
por teléfono, al gobernador señor Aran-
guren lo sucedido en la reunión patronal, 
y entre ambas autoridades se convino en 
citar para la mañana de hoy a industriales 
y obreros en el Gobierno civil , con el pro-
pósito de ver si se consigue aunar volun-
tades y vencer los obstáculos que se opon-
gan a un arreglo conveniente para todos. 
Satttrnmo Regato. 
Especialidad en enfermedades de la pie 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
i Agua de Hoznayp 
1 La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones da 5 litros á pesetas 1,10. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Mem^r Conservas Treyijano. 
BOULEVARD DE PEREDA. 5 
leléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
• PLATO OHL DÍA: Solomillo a la Godar. 
Francisco Setién. 
JSii$)efHalÍ8ta en enfermedades de la noria 
garganta y oidos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
• • a Q n a a a a D n a o a a n a n n n D o n n a n \ 
y 
VALERIANO INGELMO GARCIA I S g l O í l P p a d e f 
Abogado.-Ágeate de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanae 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Rf lV f l í l fV : Gfaa café-resíanraot: 
fe"*^ t SBKVIOIO k LA OAJRTA 
Teléfono 617 
Hoy sábado, sección continua ^es-
de las cinco y media de la tarde a 
doce de la noche. 
Grandioso éxito de 
La alondra y el milano 
o el pilludo de París. 
Butaca, 0,50; general, 0'20. 
E L P U E B U O C Á N T A B R O 
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Una ñ ís tor ía t r i s te . 
La delación de un periódico. 
A propósito de la captura del vapor 
español Federico, que conducía alema-
nes residentes en Barcelona para cum-
plir con su patria sagrados deberes de 
soldados, hemos sabido una triste his-
toria, que se la brindamos al órgano 
de Lerroux, E l Progreso, autor de 
esta felonía, que condenan todas las 
personas honradas, sin distinción de 
ideas. 
Y más que a E l Progreso, se la ofre-
cemos al señor Nait, que es el autor de 
la baja denuncia. Nos la cuenta La 
Ve 11 de Catalunya: 
«Habia en Barcelona un joven de 
origen francés que entró a trabajar en 
uno de los más acreditados Bancos de 
la ciudad. Este joven tuvo la desgracia 
de contraer una enfermedad incurable, 
la atención de la cual ponía en situa-
ción triste a su familia, que vivía del 
pequeño sueldo del enfermo. Llegó el 
día trágico; la enfermedad de nuestro 
joven, no sólo le restaba energías para 
el trabajo, sino que constituía un peli-
groso contagio para sus compañeros 
de oficina. La Dirección del Banco 
acordó prescindir de sus servicios; le 
pusieron en la calle, dejándole a él y a 
su buena familia en la más espantosa 
miseria. 
Pero Dios no cierra, jamás todas las 
puertas; un amigo del enfermo, em-
pleado en otro Banco, se compadeció 
de ellos y logró una plaza en el esta-
blecimiento. Pero la enfermedad deja-
ba s'n fuerzas al pobre desesperanza-
do; no podía ni aun con el ligero tra-
bajo que le habían encomendado. La 
Dirección del Banco y sus compañeros 
de oficina acordaron, no solamente 
pagarle el sueldo, sino ayudarle en la 
cura o alargamiento de la vida. 
Médicos, medicinas, estancia en un 
Sanatorio, todo fué pagado por el Ban-
co y por una contribución voluntaria 
de los compañeros. Murió el enfermo 
y ellos pagaron los gastos de entierro 
y dieron a la familia una cantidad para 
atender a las necesidades del duelo y 
de la vida. 
El Banco que tan cristianamente se 
portó con el enfermo es el Banco Tras-
atlántico Alemán. Dos de los pasajeros 
del Federico, convertidos hoy en mise-
rables prisioneros por la denuncia del 
señor Nait en E l Progreso, deLerroux, 
son empleados del Banco Trasatlánti-
co Alemán, modestos oficinistas, que 
tuvieron que privarse, tal vez, de lo in-
dispensable para ayudar al pobre en-
fermo a vivir más tiempo, a no sentir 
las tristezas suyas y de su familia. 
* * * 
Aquel pobre enfermo, de origen 
francés, se llamaba Raúl de Nait. 
El señor Nair, denunciador en E l 
Progreso de los alemanes que iban a 
ofrendar su vida a la Patiia, a morir 
por ella, es ¡¡¡hermano de aquel infor-
tunado...!!!» 
la carne se encargó la también proce 
sada Antonia Ruiz Polanco, quien asi-
mismo tenía conocimiento de los he 
chos anteriormente relatados. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de hurto; consideró autores a 'os pro-
cesados, declarados rebeldes, Euge 
nio y Domingo y encubridores a los 
otros tres procesados Fabián, Celesti-
no y Antonia, solicitando se impusiera 
a éstos la pena de 125 pesetas de multa. 
El abogado señor Mier pidió la ab-
solución de sus patrocinados. 
Después de haber informado las par-
tes quedó el juicio concluso para sen-
tencia. 
Sobre las aguas. 
Por la Comisión mixta de propieta-
rios e inquilinos de Santander se ha 
acordado dirigir una instancia al exce-
lentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, 
pidiendo: 
Primero. Que se estimule cuanto 
sea preciso el celo y íictividad de la 
Comisión encargada por el acuerdo re-
caído con motivo de la moción presen 
tada por el señor alcalde accidental 
don Eduardo García, en la sesión ce-
lebrada el día 30 del pasado mes de 
septiembre sobre la conveniencia y 
necesidad de reformar el reglamento 
vigente para el servicio de aguas de 
Santander, a fin de que dicha Comisión 
evacué cuanto antes el oportuno dic-
tamen. 
Segundo. Que si estima el excelen-
tísimo Ayuntamiento que merecen te 
nerse presentes las aspiraciones del 
vecindario, públicamente manifestadas 
de palabra y por escrito, en asambleas, 
mitins y manifestaciones públicas, se 
digne acordar, antes de resolver en 
definitiva, que sea oída dicha Comisión 
mixta de propietarios e inquilinos, in-
tegrada por elementos de todas las cla-
ses sociales con independencia de todo 
compromiso político,y que, como siem 
pre, se pone a la disposición del Ayun 
tamiento para cooperar a cuanto pue 
de ledundar en beneficio de nuestra 
ciudad, pero muy especialmente en lo 
que se refiere al servicio de las aguas, 
por estar íntimamente relacionado con 
la salubridad pública y privada del ve 
cindario en general y de cada habitan-
te en particular. 
u n a i e s 
Ante el Tribunal de Derecho. 
Bajo la presidencia del ilustrísimo 
señor don Justiniano F. Campa dieron 
principio, en el día de ayer, las sesio-
nes del juicio oral referente a causa 
seguida en el Juzgado del Este de esta 
capital, por el delito de hurto, contra 
Celestino Coma Ruiz y otros. 
En la noche del 23 al 24 de julio del 
año último, y que fué buscada de pro-
pósito, los procesados Eugenio López 
y Domingo Pérez, que en la actualidad 
se hallan declarados rebeldes, penetra-
ron en una cuadra que en el pueblo de 
Revilla tiene Pedro Portilla, abriendo 
para ello la puerta que sólo estaba ce-
rrada por la parte de afuera con una 
aldaba de madera, y sustrajeron una 
vaca. Realizada la sustracción, los dos 
referidos procesados vendieron la vaca 
al otro procesado Fabián Coma, a 
quien le constaba su ilegítima proce-
dencia y quien la dió muerte la misma 
noche, en compañía de su hijo Celesti-
no, constando también a éste la proce-
dencia de dicha vaca. De la venta de 
SECC!ON_MARITIMA 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo San Martín», «Otto-
Sinding», «Iciar», «Dolores» y «Ma-
nuel». 
Salidos; «Titán», «Iciar» y «María 
Gertrudis». 
Situación de ios barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rub'a», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Sunderland. 
«Pedro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New York. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Sevilla. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
Agencia E S P E C I A L D E 
: - : E l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 





IOS CORTES DE TRAJE Y GABM 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
j fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
^ tar esta Casa. 
H El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
^confeccionan las prendas. 
La Villa de Madrid. Puerta la Sierra (esquina a Juan de flerrera).'Saaiaoder. 
AUTOMÓYILESÍ 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
ED PIDAIS U ^ A M A ^ I N O S 
Vino», lícore» y agnarcüenfoa.- -Vautaa por ««yor y meno?. —Sncesor «ir José Plohín 
1 
= - ^ T O M A R l O •' M P - i E DE I^A. í ^ » €jr» 
DAOIZ Y VELABDB, NUM. 15.—SANTANDER 
España en Mar ruecos 
POR TELÉFONO 
Caída desgraciada. 
MADRID, 6.—En el ministerio de la 
Guerra se ha recibido un telegrama; 
oficial de Teiuán, dando cuenta deque 
el primer teniente de artillería don 
Francisco Arráiz tuvo la desgracia de 
caerse del caballo que montaba, pro-
duciéndose la fractura de una cla-
vícula. 
El estado de dicho teniente es de al-
guna gravedad. 
Lluvias. 
Añade el despacho que en loda la re-
gión han caído lluvias en gran abun-
dancia , 
Por efecto de ellas, el Río Martín ha 
experimentado una crecida extraordi-
naria. 
SADON JPg ADERA 
Ayer se estrenó en este Salón la pe 
líenla de la casa Gaumont, titulada 
«La alondra y el milano o el pilluelo 
de París*, y su estreno obtuvo el éxito 
que anunciamos en nuestro número de 
ayer. 
El público, muy numeroso, hasta el 
punto de que varias veces se cerraron 
las puertas, por estar completamente 
llenas las localidades, siguió con gran 
interés todos los numerosos episodios 
de l^i película, muy bien tramados y 
proyectados con gran maestría, con 
tanta, cjue hacen de la película dicha 
una de las mejores entre las última 
mente proyectadas. 
¡los cerdos, pero era porque Melitón no 
' quería pagar las curas practicadas a 
su hijo por su esposo Honorio Solana, 
que es practicante de Ve. Cruz Roja, y 
que en el Juzgado se resolverí í el 
asunto. 
Un escándalo. 
Ayer fué conducida al Gobierno civil 
Casilda de la Calle y Boris, de 32 años, 
por promover un fenomenal escándalo 
en la travesía de San Simón. 
Accidentes del trábalo. 
Ayer fueron curados en la Casa de 
Socorro: 
Concha Gómez, de 36 años, jornale 
ra, de herida contusa en la región pa-
rietal izquierda, fractura de la claví 
cula del mismo lado y contusiones en 
el hombro izquierdo, que se causó a 
consecuencia de una caída desde una 
planchada puesta para la descarga en 
el vapor Peña Castillo. 
Gerardo Saturio, de 22 años, albañil, 
de una herida contusa en el dedo me-
dio de la mano derécha, lesión que se 
causó en una obra, en Cuatro Cami-
nos. 
Leandro Fernández, de 38 años, jor-
nalero, de una contusión con gran he-
matoma en la articulación del pie iz-
quierdo, que se causó trabajando en 
el almacén de maderas del señor 
Pardo. 
Manuel Fidalgo, de 41 años, ajusta-
dor, de heridas contusas en los dedos 
índice y meñique de la mano derecha, 
que se causó trabajando en los talleies 
del señor Galdón a. 
Pedro Joane, de 81 años, jornalero, 
de una contusión en la cara, que sufrió 
trabajando en el almacén de maderas \ 
del señor Pardo; y 
Justo San Martín, de 35 años, jorna-
lero, de distensión ligamentosa del pie 
izquierdo, que se ocasionó trabajando 
en el almacén del señor Canales. 
Colegio de Corpedores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 74,50, 75,00 y 76,25; 
pesetas nominales 14.5%. 
Cédalas del Banco Hipotecario, a 89,15; 
pesetas nominales 5.0 0. 
Obligaciones del ferrocarril de Alman-
sa y Valencia a Tarragona, a 80; pesetas 
nominales 11.875, 
D e s d e B a r c e l o n a . 
POR TELÉFONO 
El tifus. 
MADRID, 6.—Continúa en aumento 
la alarma producida entre los habitan-
tes de la ciudad con motivo de la epi 
demia tifoidea. 
Muchas familias pudientes abando 
nan Barcelona, ante el temor de ser 
víctimas de la enfermedad. 
Desde que ésta se inició han ocurri-
do 20.000 casos. 
Lejos de disminuir él tifus, se ha re-
crudecido. 
Ayer se registraron 400 invasiones, 
lo que justifica la alarma de las gentes. 




i ctíntrai con salón expcisscldn m Santander: Rampa de Sotiieza. Sucursal en Madrid 
cun salón exposición: 6&lli do Rosoloios, nám, % 
i Y 
Este es el tema de la conferencia que 
el reverendo Padre juan Antonio Zu-
gasti dará mañana en el salón-teatro 
del Círculo Católico de Obreros, a las 
siete de la noche. 
Esta conferencia es la segunda del 
«Curso de conferencias» que ha orga-
nizado la Academia de la Juventud ca-
tólica obrera. 
A la conferencia pueden asistir cuan-
tas personas gusten de estos actos de 
cultura, incluso señoras. 
SUCESOS DE fl^ER 
Robo. 
Natividad Arizábal, sirviente de don 
Francisco Tafall, que vive en el paseo 
de Menéndez Pelayo, villa Asunción, 
se presentó ayer al guardia de servi-
cio en aquella calle manifestándole 
que la habían sustraído 60 pesetas, de 
80 que tenía en una caja que se halla-
ba sobre una mesa. 
Se hicieron las gestiones encamina-
das a descubrir el hecho y resultó ser 
el autor de la sustracción un chico de 
17 años llamado Esteban Plasencia 
Rico, que estaba limpiando una chime-
nea de la casa inmediata, propiedad 
del señor Amaliachi; y el cual había en-
trado en el cuarto de la sirviente por 
una ventana. 
El detenido pasó a la cárcel por or-
den del Juzgado del Este. 
Buen modo de cobrar. 
Melitón Serna, que habita en el pa-
seo Sánchez de Porrúa, número 32, 
bajo, denunció ayer que Margarita 
Ocáriz, que vive en la calle de Velarde, 
número 6, bajo, le había sustraído dos 
cerdos tasados en 60 pesetas Pregun-
tada Margarita sobre la denuncia, ma-
nifestó que efectivamente había cogido 
Bolsas y Mercados. 
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Por don César Pombo 
Hoy se celebrarán en la capilla de 
San Roque, del Sardinero, solemnes 
funerales por el alma de don César 
Pombo. 
Los funerales se celebran por niela 
tiva del capellán y en atención a que el 
señor Pombo fué uno de los fundado 





























BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 6 de noviembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie A, a 76. 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,75 y 92,50. 
Valores industr ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España a 328 
pesetas. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango 1902, 
a 87. 
Ferrocarril de Valladoíid-Ariza serie A, 
a 99,50. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1905, a 
78,75. 
Cantó los con el Ext ran je ro . 
Inglaterra: 
Cardiff pagadero en Londres a ocho 
días vista, a 25,94. 
LIBRAS, 253. 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Telegramas. 
La Liga Oficial de Contribuyentes 
ha telegrafiado al diputado señor Rúa 
no, al presidente del Consejo de minis-
tros y al ministro de la Grbernación, 
dándoles las gracias por haber consig 
nado en presupuestos las cantidades 
necesarias para obras y sostenimiento 
del Sanatorio de Pedresa y rogándo 
les que no desaparezcan dichas canti-
dades del presupuesto, por ningún mo-
tivo. 
Ateneo Popular. 
Se convoca a los socios de este Cen-
tro a una junta general extraordina-
ria, que tendrá lugar esta noche, a las 
ocho, en el domicilio social, Carbajal, 
número 7. 
En dicha junta se tratarán asuntos 
importantes e inaplazables que exigen 
se tome acuerdos con el numero de so-
cios que concurra. 
Academias militares. . 
Se dispone que el día !4 del actual 
se incorporen los alumnos, por haber-
se normalizado el estado sanitario de 
la Academia de Infantería. 
Adoración nocturna. 
Esta noche velará a Jesucristo Sa-
cramentado, en la Santa Iglesia Cate-
dral, el turno segundo de esta Sección, 
San José. 
La vigilia y misa que en ella se ce-
lebre serán aplicadas en sufragio del 
alma de doña Bólbina Guevara y Ce-
ballos, socia honoraria que fué del tur-
no cuarto. 
La Audiencia de esta capital ha re-
caudado para la suscripción de repa-
triados la cantidad de 1.338,95 pesetas. 
La Alcaldía anuncia para el día 10 
del actual, a las doce de la mañana, un 
concurso para la construcción de una 
fachada en la casa de don Jesús Entre-
canales, en la calle de Guevara, cuyo 
pliego de condiciones pueden ver los 





« VINO ONA 
del Dr. Aristegu 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C* 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
•:aEL PUEBLO CÁNTABRO" '. 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate.** Calle de Alcalá, frente al teatro 
Apolo. 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DKL DLA.: Conejo de monte a la 
flamonda. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 v 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Las afamadas Princesitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-Wono 590. 
INGENIEROS 
MATERIAL INDUSTRIAL, PiRO-
YECTOS E INSTALACIONES. —Telé-
fono 463.--Wad Rfes. cétn 2 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos eme 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho. Vcíasco, 5 y Hernán Coríís, 8. 
Los concursantes podran 
tes los pliegos, hasta el día y .p' lada, en sobre cerrado l^k i 
abiertos a presencia de i e \ l 
sados. 0s intj*' 
Movimiento demográti 
D I S T R I T O D E I 
Día 6. ' ^ \ 
Nacimientos: Varones, l - j . 
Defunciones: 
Francisco' 
rrera, de 73 años; CuetA rwro oí ' &arri0 Cueto, 21. 
Marcial Fernández Ran 
años; Segismundo Moret 9 t 1 v 
Matrimonios- 1. 1 1 CE'"<V 
D I S T R I T O D E L OESTR 
D ía 6. 
Nacimientos: Varones, l - HÂ L 
Matadero. 
Romaneo del día 6 
Re.̂ es mayores, 26; menores t 
los, 5.023. es' 16; 
Cerdos, 12; kilos. 628. 
Corderos, 38; kilos, 283. 
Observatorio Meteorológico del 












Barómetro a O0 . . . . , 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra.... 
Humedad relativa... . 
Dirección del viento.. 
F'uerza del viento. 
Estado del cielo.... . . 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol 17 
Idem id., a la sombra, 15,9. ' 
Idem mínima, 9,1 
Lluvia en milímetros, desde k s n ^ 
ayer a las ocho de hoy, 2,7. D0 
Evaporación en el mismo tiempo, 1 i 
M U D A N Z A ? 
La acreditada Agencia deTranSMlj 
Expreso Hispano-Amenciíno, de ¿ 2 
res Gutiérrez y Quijano, se encarcrari ! 
dos los traslados de mobMario QV7 
encomienden, tanto en el interior de 1? 
blación como fuera de olla, garamizail 
las rotaras y desperfectos. 1 
Próximamente llegará unodelosi 
nílicos vagones capitonós destinad, 
traslado de muebles sin que éstos suf™ 
el menor deterioro. 
Pedid precios o presupuesto parat 
traslado. 
Méndez Núnez, IO.-TÍlefono 571 
SALON PRADERA.—Hoy 'ábaji 
sección continua desde las cinco y u 
dia de a tarde a doce de la. noci 
Grandioso éxito de la 'La alondra 
el milano o el pilluelo de París». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
PABELLON NARBON.-Hoy, d. 
popular, secciones sencillas desdéis 
seis de la tarde. Estreno de ia pelici 
titulada «La revancha», drama de 
vida moderna, en tres parces. 
Preferencia, 0'25 ptas.; general, 0' 
CAFE CANTABRO,—«Frivo.lid 
de mujer» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassií 
las seis y media de la tarde y diez 
la noche. 
Ropa interior para señoras, caballeros 
niños, marca MEDICAL. Catálogo y veit 
exclusiva, A. Blanco, San Francisco, 
Vinos finos de Meas 
Tiatos y blancos. Comentes y generosos 
Andrés Arche del 
Martillo, 2 (Palacio del Gliib de 
Teléfono 760—Servicio a domidlio. 
CHAMPAGNE BENEZET 
IMP. DB EL PUEBLO CANTÁBBO 
TaUeres especiales para la coDStrjg 
de bragueros, piernas y brazos artj 
les. aparatos para corregir las desw 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y 
equinos; cabestrillos y muletas. 
SRIiy. . P M - S a s M M l i < 
leléfonos números 521 y 466. 
r o A * sala y dormitorio,^ 
O C C e a e mes,'rConcordia)Ui 
< y POR UltTIMO 
Wíirmñmmmos m I g 
ESCOBAR LOPE? 
Representante: don Hermenegildo García, Remedios. «Gafé Puerto 
• ,.-.>.-•su-'-
TALLBRHS DB SAN MABTIN.—Turbinas hidráalicas.-Turbinas uFrancisa perfeccionadas .patente MiraPeix.--Turbinas de alta p;esión para grandes **}\°sQ¿¡ríz ^ J j -
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.-Bombaa.-Bombas centrír-' a-s para r w ? 0 - - y ^ ^ ^ t i • 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bacnes.-Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Pneates,—Jopó 4it;ís, -Armaduras f 
ciones.-Castilletes.—Vagones.-Vagonetas.-Caldeías y máquinas marinas.—Tj-ansmisiones de movimiento.-Pieza» de forja. ^ ^ 
TALLBRSS DB LA RBYBRTA (FUNDICIONBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otroi aparatos ismítados.—Fundición de hísiro en general de toda f-* 
icánioa y para constrocciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TATXBRHS Y BXPOSICIÓN BN SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y > 
defacciones centrales para edificios por vapor y agua cahente.==AparHíos hidirolerápicoa para Baíi 
mdicíón de bronces en piezas de maquinaria y artética.—Oalderería de cobre ,—Oerrajerla artíst 
l?ne8 de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidc 
blancos y en color.-Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteaargas aléemeos 
NOS ENCARGAMOS D E L ESTUDIO Y MONTAJE D E INSTALACIONES FUNCIONANDO » M O PRESUPUESTO 
E f e . R £ i e : S 3 ^ 0 O A « « 8 T A B R O 
1>B LA 
gALlDASSFIJAS^ODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DEjLA TARDE 
$1 día 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
E E I M MARÍA GfiISTINA 
su CAPITÁN DON Victor P. Vizcaíno 
.Ritiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
^Vrecios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: peseta? DOSCIENTAS TREINTA Y OINOO, ONCE de 
.gestos DOS PESETAS CINGUEMTA CENTS, de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
He gastos de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos, 
yafflbiéu admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
precios del pasaje en tercera ordinaria: 
para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
¡oipaeatos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL L)IA ULTIMO 
g] bO de noviembre, a las once de la maflana, saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
I N F A N T A iTSABBD D E BOMBON 
de la in-'i,lIia Compaüía), con destinó a Mocítevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander ha-to Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
V a p o r o s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Sum linea nwisnal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER EL 16 DE CADA MES 
El día 16 de noviembre, a las tres de ¡a tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
F. DE SATRUSTEGUI 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santón (Brncil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admito carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para mas informes dirigirse a sus Conaignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. —Muelle, 36, telefono núm, 63 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3, 
Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30. para New-York, Hahana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el ¿0 
de cada mes, para Coruña v Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga" 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
déla Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra, Se admiie pasaje y carga con tr-isbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña. 
vigo, Lisboa, Cádiz. Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9, Diciembre; para Port-Said, 
Suez, Colombo, Bingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero. 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto^ 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Zemando-Póo 
, Servicio mensual, saliendo do Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Sajita Cruz de léñe-
le, Santa Cruz do la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
"adicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16. de Gi'ión y Coruña el 18, 
leVigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
^ntos. Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
1168 }a Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
^dilatado servicio. Todos los vaoores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
85rvidos por iíneíls regulares. 
ALMACENES D E CARBOLES M I N E R A L E S Y COK 
Concordia, 16. Teléfono 503 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
» » carbón superior 2,40 
» » cok » • • • • • * 
SERVICIO A DOMICILIO 
«L8?aEC1BEN ENCARGOS: «La Ciudad o'e Santander», Blanca, 1. Teléfono Ka>'Amóa de Escalante, 2. Teléfono 253. 
^^/^A.—pa{70 aj hacer ol encargo o entrega de mercancía. 
90.— 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las forman 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho-, Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida do Santander: á las íi.M) 
para llegar á Madrid: a lus 21,40. 
Salida de Madrid: á ia« 8,45 para Hogar 4 
Santander: á las 20,14. 
EatoB trenOB saldrán de Santander loa lu-
nes, miércoles y viernes y do Madrid los 
y martes, jueves sábados. 
Correos.—Salida do Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,80 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,58. 
Salida do Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
S ANT ANDER-BlLBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 9,80, 9,80, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
!,57, 18,14 y 20,41. respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 13.10 
y 16,55, para llegar á Santander á las 11,26, 
15.58 y 20,54, respootivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganes.—A las 8,10, 
9,30. 12.15, 14,40, 17, 17,40 y 19,46. 
De Liérganes á Santandev.—A las 6,40, 
7,55, 9,35, 11.20, 13.50. y 16.50. 
7,25 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas do Santander á las 9,30 y 17, para 
llegar A Castro Urdíales á las 16 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,85 para 
llegar á Santander á las 11,26, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10,46, 14,25 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander: á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANHS 
Salidas de Santander: á las 17,66, pare 
llegar á Llanos á las 11,19 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11.5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9.35, 15.05 y 
19,58. 
Salidas do Cabezón: á las 7,05.; 12.50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: t 
las 8 y 9. 
De Santander par» Pedreña y Somo: á íat 
12 30 v 15 
// Cuanta faliéal! 
< y Ú Cuanta molestia!! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
d e s u p r o p a g a n d a . 
Vpensar que por mediación de la/¡¡¡encía Internacional de Anuncios 
i i a a s e n s t e i n y V o g l e t 
(Rambla del Csntro [5 pral) B a r c e l o n a 
p o d r í a V ! e n c o n t r a r e c o n o m í a e n t i e m p o y d i n e r o . 
P i d a T X s ú s t a r i f a s . ' 
Vacacas, tubercniinaa y sueros instituto Ferrán: Me-
diea -ión moderna: Cajaa para partos: Aigodonea y gasas 
esteriliíadaa; Solrcíoue.- myectables eslerilizadas, prepa-
radas con agua destilada rede&to: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
Pla^a d é la y b m ^ l . - T ^ Í ^ { o ] u > mím. 33.-8A I 
VAPORES GORREOS ESPAjfóliES 
Dfi L A 
POMPAS FUNEBRES 
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido'en ataúdes, féretros y co-
onas.—Sapocialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran Injo. 
Precio» módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM 22.-TeléfoDO núm. 481 
C E N T R O D £ GO^OO&CXOHES BE1IIT0 PERHlfl VÉLEZ ¿Llquiler de píaos y kabitacio^oa 
Ü n i « o l e g f t i i x á d ó « n S « f i t « n d « i i c N C » l l « c»«í Peso, l . - T e l é f o n o 7 5 6 
Este Centro proporciona dependiente» de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes 
osmareros, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referenoisa. 
Nota,—Se hacen copias de escriturn a mano. Hay reoadist» diario para*Ontaneda 5 
Madrid. Se reciben encargos d» iéefefe de hnrr*. 
P L A Z A D E L A S B S C ü U L A S 
O H T O P E Ü I f t 8 U C U B S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P l j l T Ü R f l S 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T I i f l H T I G J l 
VIAJB BimOSDINARIO A LA HABANA 
El día 10 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y carga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
AUTOMOVILES 
AQÜILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A s e n t e g e n e r a l J ^ , O O R O J H O 
- S A N T A N D E R 
A N I S 0 S A 
Nüevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
l o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfaío de cal de C R E O -
SOTAL. Tubermlosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad geneial 
Caja: 0,50 pesetas,, ^ —Frasco: 2,502peset3í . 
DEPÓSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. l l . - M A D R l f i 
De venta en las principales farmacias de Blspaña, 
E N SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r 
Oon»umido poi" las Compañias de fe3?rooa?iríles del Norte de España, do Medina de 
Campo á Zamora y Oreníe á Vigo, de Salamanca 4 la frontera portuguesa y otras Em-
prenai de ferrooarrilea y tranvía» á vapor, Marina de Guerra y Arsonaleis del Estado, 
Compañía Traeatlájitica y otra» JEmprosaa de navegación aaoionaleny extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonea de vapor —Menudos para fragua».—Aglomerado».—Cok para uso» metalúrgi-
ao» y doméetioos. 
Háganse loa pedido» i la 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I 
16.-SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agente» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Par» otro» infirme» y precios dirigirse ¿ las oficinas de !a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
P U L M O G E N O L 
Calma en el momento la TOS más fuerte y cura los CATARROS por 
crónicos que sean, evitando la TUBERCULOSIS,por un gran poder antiséptico 
y antibacilar. Dá resultados excelentes en el ASMA, RONQUERA, GRIPE y 
BRONQUITIS. —Caja con 24 comprimidos, UNA peseta. 
Droguería de PEREZ DEL MOLINO y farmacias. 
TALLERES PE FÜNDICION Y MAQÜiJNAiilA 
O B K E G Ó N Y C O M P . - T 0 R R E L A V E G A 
CoBfltmocdón y roparsdóa do tadsi claíeií —Roparssióa deautomóviles 
iHO I A S SABAÑONESI 
El que sufre esta dolencia es porque quiere. Usando el infalible «BAL-
SAMO TROPICAL» del doctor Cuerda, desaparecen en 48 horas, evitando su 
ulceración. Calma en el acto el picor y dolor que tanto melestan. 
Frasco, 75 céntimos.—Droguería de Pérez del Molino y farmacias. 
EL E L I X I R D E B E L L E Z A Y JUVENTUD PERMANENTE 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese :en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
EL PUEBLO CAiíABR 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
1 
SUSCRIPCIÓN 
Capital. . . Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
e : 
:-: S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de l a toan 
dimgada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
¡•I Htmnelos y peelatnos a 
pfeelos sonvens lona le s :-: 
9 
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